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Bizi, huzurunuza getl - 
ren bir saik vardır. Bu, 
yine bizi bütün nesir ve propa 
ganda vasıtalariyle lekeleme - 
ğe kalkan, lekeleyebileceğin! u 
man saikin ta kendisidir. Bu 
saikin mücadele usulü de ga - 
yet rahat, son derece emin 
ve ters tarafından namutena - 
hi asildir:
(Büyük Doğu) nun dava 
mevzuu olan sayısı intişar mey 
danına çıkalı tam dokuz gun 
geçiyor... Herkes ve her ma- 
ikam bu sayıyı görüyor, okuyor, 
basit ve tabiî telâkki e- 
diyor... Arada bir sayı daha 
çıkıyor ve hiç bir taraltan hiç 
bir aksülâmel uyanmıyor... a 
gün sonra birdenbire bir el 
kalkmış ve bir düğmeye bas - 
mıştır! Zatülharekelik maskesi 
altında topuklarından saçlarına 
kadar esir bir takım kuklalar, 
ekmeklerine yağ ve bal bekle­
dikleri sefil ve müfteri bom . 
bardımanlarına bağlıyorlar...
Aynı gün. Cumhuriyet Savcı­
lığ ı hakkımızda takibe girişi - 
yor. Bizi - galiba karşılıklı aşk 
ve itimat duygumuzu pek iyi 
bildiği için - kendilerine üni­
versite talebesi süsü veren ta­
harri memurları vasıtasiyle ya 
kalatıyor... "Peki, beş dakika 
için dışarıya çıkınız; şimdi sı-! 
zi çağırtırım!,, diyen Sulh Ce~j 
za Hâkiminin bir daha yüzünü 
bile göremiyoruz. Bir lâhzada, 
ve bütün mevzulara karşı hak­
sız, kanunsuz ve usûlsüz olarak 
tevkifhaneyi boyluyoruz...
Artık manen ayaklarımızda 
pıranga. bileklerimizde kelep, 
çe ve ağzımızda tıkaç... Fırsat 
bu fırsattır; gık bile diyeme - 
yiz, gazetelere iki satırlık bir 
tekzib mektubu bile göndere - 
meyiz. Bizi ısırabilirler, tokat 
lıyabiiirler, ceplerimize sahte 
vesikalar koydurabilirler, im­
zalı metinlerimizin noktalı sa­
tırlarım diledikleri gibi uydu- 
rabilirler ve bunları bir "oldu­
bitti^ halka ve gençliğe arz ve 
takdim edebilirler. Hakkımızda 
isnat ve iftiraların en şemi’inî,
Iher zamanki ihtisasları ile imal 
ve ihzar edebilirler. Meydan 
kan emici böceklere kalmış - 
tır. Diledikleri gibi kanımız - 
dan tadabiliTler.Ve biz sırtımı­
zı kaşıyacak derecede olsun 
kendilerine müdahale edeme .  
yiz. Allahtan koıkmayan hiç 
bir mahlukun bizden korkma­
sına bir ân İçin mahal yok - 
tur.
Evet!.. Onlar yalnız' bunlar­
dan ibarettir; yalnız bunlar 
olmuştur.
işte, hep o saikin bir ucuy­
la bütün bunlar neşir ve pro­
paganda vasıtalarını köpür .  
türken öbür ucuyla da C. Sav­
cılığı kanunun hiç, hiç mi hiç. 
hiçbir maddesine temas et - 
meyen Vaziyetimiz!, sırf (Bü - 
yük Doğu) nun yolunu kes . 
mek ve dümencisini bağla . 
m ak için .  Galata kulesine bos
tan kuyusu der gibi bir teş­
hisle - Türklüğe hakaret şek­
linde tefsir buyuruvermiştir!..
Binaenaleyh, ayni Savcılık, 
bize âmme avukatlığı maka - 
mından resmen iftirayı kabul 
etmiştir! ve Dİnaenaleyh yine 
aynî Savcılık bizi adalet buzu 
run ■ çık •'•ıcayK. kadar süre­
bilecek muvakkat salâhiyetini 
âmmenin değil, günlük poli­
tikanın avukatlığı şeklinde 
pek güzel becermiştir! Kanu. 
nur., tevkifimizi âmir biricik 
maddesindeki ruhu, ona en zıt 
ve en uzak fiili yakıştırmak su 
retiyle inciten âmme avuka - 
tına, kanunun tecelli mihrakı 
yüksek mahkemeniz ve Türk 
âmme vicdanı önünde hicap 
terleri dökerek teessüfler ede 
rim!
DÂVAM IZIN ESASI
(Büyük Doğu) da bir manzu 
me çıkmıştır. (Abdülhamidin 
Ruhaniyetinden İstimdat) i 
simli ve (Rıza Tevfik ) imzalı 
bir manzume... Menzumenin 
de altında kısa bir takdim ve 
teşrih yazısı vardır. O. bize 
bir okuyucu tarafından postay 
la gönderilmiştir. Manzume - 
nin, okuyucu eliyle yazılmış 
aslî nüshası dosyada., Onu o- 
kuyor ve hemen üslûp v eda­
sından Rıza Tevfik ’e ait ol­
duğunu anlıyoruz. Fakat işi 
gerçekleştirmeliyiz. Birkaç mu 
harrir dostumuza böyle bir 
manzumeden haberleri olup 
olmadığını soruyoruz:
— "Evet, diyorlar, bu men- 
zume bizim de kulağımıza gel­
mişti. Rıza Tevfik ’indir. Bun­
dan 18 mi, 21 mi, 23 mü. 25 mi. 
bilmem ne kadar yıl evvel ya­
zılmış ve Halep mi. Şam mi, 
Amman mı, Mısrı mı, bir yerde 
intişar etmiştir.,,
Manzumenin Rıza Tevfik ’e 
ait ve münteşir bulunduğu ger 
çekleşiyor. Fakat onu bize gön 
deren okuyucu, marslardan 
birini yazdıktan sonra karala­
mış, eksik bırakmıştır. Onu 
tftklp eden mısralarsa bellibaş 
lı bir şahıstan behsedildiğini 
açıkça gösterdiği için bunun 
kim olduğunu anlamak lâzım­
dır. Eksik mısraı tâkip eden ka 
fiyelere ayrıca vezinde noksan 
kalan beş heceye göre bu isim 
(Mustafa Kemal) olabilir. Fa­
kat ayni esaslara yüzde yüz 
uygun olarak, tek ve müşterek 
hüviyet ifadesiyle (Enver ve 
Cemal) de olabilir. Rıza Tfev- 
fik ’in siyâsi temayüllerini ve 
mücadele hedeflerini bilenier- 
ce, birinci hüviyetle İkinciler 
arasında fark yoktur.. Görülü- . 
yor ki, tam yüzde ellişer ihti­
malle iki hüviyet kutbu üze . 
rinde de temerküz edebilen 
bir ifade karşısındayız. Tine 
manzumenin Rıza Tevfik ’e a:t 
olduğunu bilenlere başvuru - 
yor ve şu cevabı alıyoruz:
•*— Kat’î olarak hatırımız - 
da değil, fakat (Enver ve Ce­
mal) olsa gerek... Zira (Ab - 
dülhamidin Ruhaniyetinden 
istimdat) isimli bir hücum
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manzumesinde hatıra ilk gele 
cek zümre ittihat ve Terakki, 
ilk gelecek isimler de (Enver 
ve Cemal) dir. Mustafa Ke - 
mâlin Abdülhamitle birinci pî- 
lânda bir alâkası olmamıştır.
Bu yeni tahmin ve tefsir, ka­
ralanmış mısradaki ismin 
(Enver ve Cemal olması ihti­
malini biraz daha yükseltmiş­
tir. Ondan evvelki mısralar- 
sa, okuyucunun bize apaçık 
yazdığı gibi:
“ Etek öpmeyenler secde
ettiler
Bir âsi zabitin pis külahına.,, 
ş e k l i n d e d i r .  Bu da 
(Enver ve Cemal) ihtimalini, 
(Mustafa Kemal) den daha faz 
la hatıra getirmektedir. Zira 
Enver, tâbi olduğu padişaha 
karşı doğrudan doğruya isyan 
ve harekete geçmiş bir zabit - 
tir. Manzumenin aslını Rıza 
Tevfik ’den öğrenmek istiyo - 
ruz. Kendisi müsbet ve menfî 
hiç bir şey söylemiyor; sadece 
manzumenin aslını gizliyor ve 
mahut isim, hakikatte ne o- 
lursa olsun, bizce tam bir leç 
hul halinde kalıyor.
Fakat bütün bunların, man­
zumenin ruhu ve bizim onu 
neşretmemizdeki maksat ba­
kımından hiçbir kıymeti yok.. 
Biz, yepyeni bir ideolocya ve 
dünya görüşünün bağlıları 
(Büyük Doğu) cular, manzu - 
meyi, esasen fâni şahıslar üs­
tü ruh ve mânasiyle ele ala - 
cağız. Bunun için de, okuyu­
cunun sildiği kelimeleri, zaten 
tam tahkik edemediğimiz için 
noktalıyoruz! “Bir âsi zabitin., 
kelimelerini de, kendi elimizle 
silerek, her hangi müşahhas 
bir ifadeye kimsenin takılma­
sını istemiyerek. dâvaya mü­
cerret ve sembolik bir eda ve 
rerek. b i l h a s s a  a s - 
kerleri ve zabitleri tenzih fik ­
rini güderek, noktalarla gös - 
teriyoruz. Yâni, noktalarla gös 
terdiğimiz iki eksik mısradan 
birini okuyucu silmiştir, öbü­
rünü de biz.. Miksadımız da, 
dâvayı küçük şahıs plânından 
çıkarıp büyük tarihî. İçtimaî 
ruhî, ahlâkî teşhis plânina in- 
tikat ettirmek, böylece şu ve­
ya bu şahısla doğrudan doğru 
ya hiçbir alâkamız olmadığını 
göstermektedir. Her şey, man 
zumenin bütünündeki ruh ve 
mânadadır.
Acaba bu ruh ve mâna ne­
dir?
Manzume, Abdülhamid’e kar 
şı, onu tâkib eden devirlerin 
hiçliği ve sahteliği bakımından 
derin bir nedamet, hak ve ha­
kikate rücu. kendi öz nefsini 
töhmetlendirme ve muhasebe­
ye çekme eseridir. Zira devir 
devir yaptığından pişman ol - 
mak ve pişman oluduğunu 
tekrar yapmak illetindeki ka­
rarsız ve mesnedsiz Tanzimat 
neslinin son örneklerinden bi­
ri olan (Filozof) lâkaplı şair, 
başlangıçta, Abdülhamid’e kar 
şı mücadeleye girişenlerin en 
şiddetlilerinden birisidir. Şimdi 
bizzat bu adam, kendi dâva 
ve aksiyonunu çiğnemekte ve
Meşrutiyet inkılâbım kademe 
kademe tâkib eden büyük ta­
rihî, içtimai, ruhî ve ahlâkî 
■çözülüşü, kendi öz nefsini de 
dahil bulunduğu bir delâletle 
bilvasıta canlandırmaktadır. J
Manzumede üç esasî nokta* 
ve unsur vardır: ı
1 — Abdülhamit, hakkında i 
en sistemli ve teşkilâtlı suret-, 
te yalan söylenmiş, iftira atıl-ı 
mış, çehresi tam zıt tarafın 
dan gösterilmiş bir devlet re- ' 
isidir. Bunu, bizzat, kendisine 
karsı mücadeleyle işe başla­
yan bir şahıs kabul ve itiraf 
etmektedir.
3 — Tanzimattanbi ri basa -
mek kıymeti adına, zevkle, za­
ferle, şerefle neşretmiştir.
Gerek manzumenin (Büyük 
Doğu) da münteşir hali, ge - 
rekse altındaki not, akıl ve 
vicdan taşıyanlara, bütün bu 
gamızalan pek güzel göster - 
diği halde, kimse işin  iç yüzü­
nü anlamamış, daha doğrusu 
anlar görünmeğe cesaret ede- i 
memiş; en doğrusu, anlayışın] 
anlamamak olduğu hususunda. 
kİ sevk ve idareye boyun eğ - 
miştir. Bir yanda, sözümona 
bazı kalem sahipleri, manzu - 
medeki noktalı satırları halis 
bir yalancı ve kalpazan açık - 
gözlülüğüyle:
“ Saçak öpmeyenler sacde
ettiler
Mustafa Kemalin pis küla­
hına,,
şeklinde diledikleri gibi doldu 
rup “Vay, Atatürke ve inkilâba. 
soğuyorlar!,, diye cırtlak cırtlak 
bağırırken, öbür yanda Cum­
huriyet Savcılığı, "Vay, Türk 
milletine ve Türktüğe söğülü- 
yor!,, diye yerimizi, katillerin 
yanıbaşı olarak, fik ir ve selâ- 
hiyet temsil eden ruh ve mâna 
katilleri yanında Zemzem su- 
yula yıkanmış insanlar olduğu 
bize bittecrübe ve bitteşerrüf 
sabit oldu.
Pek güzel, muhterem hâkim 
ler; umumî vicdanın gûya mâ 
keşi olmak mevkiindeki gaze­
telerde, bizim Türk milletini 
ve Türklüğü tahkir ettiğimize 
dair tek setir bulunmadığına, 
j has düşmanlarımız bile komik 
1 likte bu kadar ileriye gideme- 
mak basamak devam eden üs.; diğıne. bütün hücumlar bizim 
tun koru taklit r ^ t e f t ı s s i z ,  ^  üzerinde toplandlğına; 
ve murakebesız Avnıpalılaşma kga bizim Türklüğü tez
gayret., çıkartma, kâğıdı mık- ,f  ^  iddiaslnda oldu_
yasında koksuz ınk ap^r scv , bunlardan acaba
dast, v. s v. e. Ab^m am ıdı ta: ^an do&rudur? Biz Ata . 
kıb eden devırler ^yunca bu-, türke mi, Türklüğe mi haka - 
yuk bar tarihî, içtimai, ruhî tm ,,
ve ahlâkî çözülüşe yol açmış. Muhter‘em adalet mümessii . 
tır. Bu sahte ruh ve zihin ha- leri,_ Hiçbir kaatil aynl suçtan 
1 etlen Meşrutiyetten itibaren hâkime teslim edilirken âmme 
her devirde kendi hiziplerini vicdamna o suçu âdeta ört -kurmuş ve bu hmpler manfc- ba5 edici bagka bir cephey]e
tiyle bütün milleti tahakküm ed!lemiyece&
ve tegallüp altında inletmiş * 
tir. Bütün bunlar, bir vakitler
îine göre, 
eki iddiadan ikisinin birden ya 
. , , . .  . . . ■ lan olduğu, bu, sefil olduğu ka-
b^ _ e üar muhteşem tezaddan da belaramış Sir kimse tarafından de&u midir? Yalan söylüyor 
d° layl* U »! Biz ne şu veya bu ferdesiyle, belirtilmektedir.
3 — Yukarıdaki iki ölçü et­
rafında. manzume sahibi, bazı
hakaret ettik, ne de Türk mil­
letine!
Fakat "Türk milletine haka
şahsî düşmanlarına söğmek - f#t etmedik!>< deMek, yalnız
tedlr.+ . . r\n müsbet cephesine bağlı oldu -İşte «fendim, (Buyuk Do- Wr menfi cephe.
**> „. . * «  ..a,addey> siyle yapmamış görünmek, bi-kendi tezine yüzde yüz uygun 
bulmuş, üçüncü maddeyle ise 
hiç alâkalanmadığı ve ulvî mef 
küresini bir takım şahıs ih- 
tiraslariyle bulandırmak iste­
mediği için o mısraları nokta­
lamıştır. Böylelikle o nokta­
lı mısraları, dalkavukluktan 
başka kıymet tanımayan ve 
yakın tarihte binbir örneği 
bulunan ve kafiyen şu veya 
bu diye teşhislerine mahal ol­
mayan hizip şeflerinin, hizip 
şefliğinin mücerret ve sembo­
lik çehresi mahiyetinde gös - 
termek istemiştir. Ayni (Bü - 
yük Doğu), manzumesinin al­
tına ilâve ettiği takdim ve teş 
rih yazısiyle de bu incelikleri 
pek güzel belirtmiş; ve böyle- 
ce ruh ve seciyesi bakımından 
hiç de benimsemediği bir peh­
livan, siyası, şair, filezof kişi­
nin manzumesini, sırf bir ha - 
kikati ona düşman ağızlar - 
dan birinde itiraf edilmiş gör-
ze çok giran geliyor! Biraz ev
vel, halkımızdaki resmî iddi . 
ayı, Galata kulesini bostan kU 
yusu diye göstermek şeklinde 
vaslflandırmıştık. Türk ‘mille - 
tini ilâ, Türk milletini tâziz, 
Türk milletini tebcil. Türk 
milletini tenzih makamında 
ve sadece o kasitle girişilen 
bir hamleye, sırf kanuna sah­
te bir uygunluk arzetsdn diye 
“Türk milletini tahkir,, yafta­
sını takanlar, bundan bir iki 
ay evvel de, yalnız ve yalnız 
saf ve gerçek din uğrunda çır­
pıştırdığımız birkaç satıra "Di­
ni tezyif,, süsünü vermişler ve 
Türk adalet mümessilliğinin 
harikulade asil beraet ilâmı 
karşısında elleri boş dönmüş - 
lerdi. Din iç}n çalışanlara gö 
re göre “Dini tezyif,. Türklük 
uğrunda didinenlere bile bile 
“Türklüğü tahkir,, damgasını 
vurduracak derecede kanunun 
ruhuna ihanet eden zihin ha­
leti, espri, hüküm sürmekle de 
vam ettikçe, aziz Türk mille­
tinin âhü vahi da her ân gök­
leri delip yükselmekte devam
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